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nocimieiitoy cimipliniiento. Baree19-
ná, 4: cle. 11(5‘-ietnbre 'de
-
P: D.,T."
FERN'AINDEZ BOLAÑOS
-ORDENES
•
"Señorl.
t••<-'fry
1,4•••
#•
.
R WDE TIERRA
•
USSECRE.TARIA
REVISIIA, DE COMISARIO
ift•r4417,-It,tr▪. He resuelto
vistál.de1 presente mes_ en
'C'étlitrowz-d1 'Reclutamiento Moviliza904.',41
't 'fían e Instruedán," tan pronto que., _ éStOS?"CCInStitliidOS
,comiiiiié.o a V.. E. para su co".11111%-ir..`• ienbc; "ctimplimiento. rce
a e. novvembre de 1937:
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RELACION'.21.T..PE'L .
..1Iúsico,de, tirimerw;II. Jbsé María
Jaime-Bantista;- 5-45o.- :pesetas_ anuales».
por llevar raás-de_yeintitinco años-
-
servicio, V 500-pesetas por, el prinier— -
quinquenio, -cori antigüedad de
mero- de-- de r 1.933.,, a_ percibir
dichos- devengos:'• desde; -Primero-. de
febrero- del corriente alía. -
Músico ;- de., segunda .NiCasiO
.Cuevas Soler, 4_259 pesetas: anuales; .
por llevar más de doce. años,. de ser-
-
vicio, y *,500- 'pesetas por- el primer
quinquenio, con antigüedad de
merode-. junio,. de-; 193z-, a: percibir
desde primero de 'enero de.- este año,
r_r.000 pesetas por el segundo quin
quenio, a partir,. dé 'primero de junio
-
•
t‘ 4 • •
4.dé,noviembre de 1937.
bernati'vo y forzóso, durante los me
ses- de septiembre. de "i9315 a agostó
siguiente, pi "..que permaneció en 9.s
tas situaciones eri-la primera división
orgánica, -teniindg en cuenta : que
7-está comprendido cm. la Orden eircw
raí. - de- del mes próxinn7::, pasado
-2-;.8>-,, he ,res-u'elto-,.;, de
--acuei'd(r Con. informado por- la .1111-
tendencia4-: rtiterVención..- Con
cederle ún'icárnerrte- las- diferencias- dc.
sueldo-de • disponible- gubernativo a
torzose de ios meses de septiehibre
`-de 1936 a del- corriente año, efec
tuándose ta recIanaaciétr por la Paga_•
du.ría: de Campaña de la Demarcación
de Madrid' a que estuvo afecto>, con
cargo. al ejercicio vigente, Con arre
glo- a lo prevenido en la orden cir
cular de. 3o de jniio próximo pasado
(D. 0.- núm. 184).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y -cumplimiento. Barce
lona 4 de noviembre de 1937.
-Fernández Bolafiqs,
.• (7.
-
----.seirodar. Excmo. Sr. •. Vistas las
.L.liopuestas -formuladas por el jefe del
C1Ierpo 'de Ejército, a favor de•••
,',1441-3411sicoa que "a continuación. se
1,;¿ipreslin, -he resuelto clasi ficarles
;-enn ek•sueldo y- quinquenios que a
.'tja' Uno se• señala, p■)r haber cum
Mida: eT.:tiempo regb-onentario para_
:9bitene.1710, con arreglo a la orden cir
ttlar de 3 de. junio último D. O
-ilroli,37),. debiendo percibir- dichos
vil,. á partir de- las fechas que
mbién indican, teniendo en
t*
üenta- que, la concesión del' segundo
2 •ulnquenio lleva impllisita la del pri
41tiera con. cinco f:()S d anterioriUd,
t:Ipero sin efectos .tchl.inistrativos 114:-
el mes 1k : (Triente
.1.CV' CnITI Hl -
CACIONES
•
• -
Señor...
Circular.‘ Excmo.. Sr. En cum
plimiento de 5 ley de T de enero de
foIs: (C.. L. núm. s), he resucite>, de
acuerdo con lo informado por la In
tervención Central-. de Guerra, cla
sificar al 'sargento maestro-de banda,
de la 5o_ Brigada Mixta, D. Grego
rio Juárez Pérez, en el tercer período
de reenganche, con la antigüedad
de 23 de agosto último, debiendo dis
• frutar el sueldo anual de 2.630 pese
tas, a- partir de la revista adminis
trativa del mes de septiembre pró
ximo pasado. .
Lo comunico a V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento. 13arcelo
mi. .4 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ. BOL. OS
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
de Ingenieros D. N'arce:ir() Martín
Benito, con destino en (,l Grilut
Alumbrado e Ilmuiriacit
plica de que t imt
terevt.•i.,A .'•1, ,!.. •1 -
-
1 •
. ".• • •••
- •
P. D..,
; FERNA.NDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo.,`Ir.:1 Vista' la
instancia promovida por el teniente
del Cuerpo Auxiliar de Ingenieros,
ayudante de Obras (hoy capitán) don
Gregorio Molina Castellanos, con
destino en la Comandancia de Obras
v Fortificación de la _Base Naval de
.vlahón, en solicitud- de que le abo
nen los devengos delmies de julio de
193•), que no percibió por sorpren
derle el movimiento con rermiso en
-Cartagena,- de acuerdo con lo infor
mado por- la Intendencia e Inter
vención Central de Guerra, y el fa
vorable intorme del Gabinete de In
formación y Control de esta Subse
cretaría, 11-e resuelto acceder a lo
efeauándose la reclama
ción por la Pagaduría de Campaña
de Mahón, con arreglo a lo preveni
do en la orden circular de de ju
lio último. (D. O. núm. 184).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona 1 ile no■it.mbre
:••••. i•
1(•-437.
r 1 .
">til St
ri•••-1 5 1 E :■()\
JEF4TURA DE SANIDAD
PRACTICANTES PROVISIONALES
Lir( uiar. Emilio. Sr. : He dis
puesto que la orden circular de 4 de
septiembre último (D. O. núm..21-8),
por la que se nombra auxiliar faculta
tivo segundo del Cuerpo de SanidadMilitEr, a D. Francisco Parrilla-Gar
cía, y destinado «Al servicio .del Ar
ma de Aviación«, se entienda rectifi
cada en el sentido de que el interesa
10 se llama como queda dicho, y no:Padilla, corno en dicha circular se ha-,
_cía constar quedando subsistentes los
•demás extremos de aquella dispositión:
;Lo cuniunico á V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
pa, 3 de noviembre de 1937..
•1. D„ •
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
DIRECCION DE LOS SER
'VICIOS DE RETAGUARDIA'
w t.. •Y TRANSPORTE
k .11 -
My,
• -1
DESTINOS
PLI.JCION QUE SE CITA
SOidOdOS
ASCI1SiC; V.avaiés Vila.
Victoriano García Aparicio.
Ramón Albort García.
Francisco Caballero Hornos.
José Vafió Ferrer.
, José Cantó
Marcial Ballesteros Ballesteros.
Luis Alvarez García.
Manuel Santaloya Mateu.
Ricardo Alvarez García.
Francisco Blasco Collade.
Salvador Martínez .Muñoz.
Pedro Callejas Rodrigo.
Felipe Garay López.
Mariano González Medel.
Miguel Mercader Ortiz.
Felipe Ferrer Mari.
Francisco Escudero Hernáudseic.
Francisco Volta Martí.
Felipe Boreu 'Mayoral. -
José Clivillers Ríus.
Onofre Font '-
Manuel Parra Otero.--;`
-Juan Villagrasá
Antonio Biura-Alós.
José Salcedo Bonafont.-
-Vicente Leida -Aparicio.-.. ,
_Juan -Cánovas Pardo:
Ramón Martínez Villar.'"i
'Cristóbal 'Pérez, Mufíoi:-.
Barcelona, 30 .deoctubre de
Fern-ández _Bolaflos.;Circular.11) Excmo. Sr.-: He resuelto
_
que :D. Luis -Reina 'Fernández, pro
- '',,,----éédente „de las Brigadas de Milicias
Tilinsport.e,• cause alta en la Di
.,..reeraón General de Jos-Servicios de,, rr2-Lljárlé; Itetaktiardia y Transporte, equipara, •-4„.v.do--.a:,teniente del Sjercito. •_
'Lo comunico a V. E.. para su t--o
• --:-,.'••inoCirniento y 'cumplimiento. Barre
_
a de noviembre de 1937. _.-,7 4 s•-yo..r"..:.,1;*
r•- 1SE-ñor.:
•->
_- P..
FERNAN1)EZ .-BOLASTOS
• •
.
irCidar. Excmo.-Sr-. :3de resuelto
ç: e1alta en\ el Seryicio de Tren.Ejército, como -montador y
réspectIvamente, -'Satur
'1)..i Guerra Crespo y D. Juan Ma.-kw• 1-.0 • •
, Grau proéeclentes dé la Briga-:da' de -Milicias' de Transportés.
.to Icomunico ,V. E. para su Co
.
nociiiiiénto y ,cumpliiniento. Barce
o-
$-iona., -1.de noviembre de 1937.
• s
„_. 4).
•
-
, .
.
FERNANDEZ -BOLAROS '
,
•-••
'Circular. - Excmo. Sr. : He resuelto
nue los conductores procedentes. del
„t
último concurso, que figuran en la
--•-- siguiente relación, causen alta en el.
-Servicio de Tren .del Ejército.
Unico‘,.a. V. É. para s--a*- co
od ento y cumplimiento_ Barcelode'rócttíbre de 1937_
_
, ss‘ e,_„11 '
.1,1411t4.1-rjiéj.
'1/4,1"rTu 7•-'
•
:'.
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*t. "NY_
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13. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
SECCION DE-PERSONAL
MARINERIA •
_
'Pará.:dar _cumplimiento _a lo esta
blecido-en- la -orden ministerial de-.1.de septiembre --illtirno D. O. -núme
ro 230), este :3ljnjsterjo há _resuelto
promover al empleo de auxiliares
_alumnos' de Artillería a los maestres
y cabos de 1a citadaespecialidad 4ue
a. continuaoión *se relacionan, -con la
antigüedad de la indicada fecha de
_23 de septiembre pasado 'y -con losderechos_ y obligaciones que establece la citada disposición, a reser--
va del escalafonamientp provisional
que prefija el artículo segundo■ de la
repetida orden ministerial, sin p'er.-juicio de las alteraciones que puedanproducirse según va-va _efectuándo
se -la comprobación -de datos y _ elreconocimiento de derechos.
Barcelona, 30 de octubre de 1937.—El Subsecretario,- Antonio Ruiz.
3
RELACION- QUE SE CITA
Maestres y cabos de Artilletía
Saturnino Abarca Marcos.
José Acota 3luiñoz.
'Acuña Iflíguez.-
MiguelAguado Sánchez.PedroA' piado Sánchez.
4•11~.
\ M
k g-tiera Parede.
jd .\lvarez Jun.-al.
.A. Alfonso Jiiii¿ret.
1'i.1.-at.10 Alonso Paz.
Rafael Alonso Urda.
Gregorio_ Amo Guijarro.
Pedro Andreu Ilarín.
Luis Aniceto del Alba.
Daniel Antolín Villaverde
José Aparicio Pérez.
Ramónr Arba Cabeiro.
Tinilio Araujo . Alvarez
'-‘( Arias Illanez.
Julio Arias Rico.
Luis Arranz Castillo.' ,
Ramiro Baamonde Peña.
Francisco Baeza Oncina.
Antonio Valera
Francisco Ballester Barberán.
Mai uel Vargas Fernández.
_Pascual Barreiro Ruiz.
Miguel Barrios.' Sabin.
Victoriano Barroso Fernández•.
José de la 'Vega Solano.
Juan "Belmcmte Avoles •
Alfonso_ Vergara Cano.
Manuel . Bermúdez Barbeit
Manuel Bermúdez Galindo
Juan VietOria' oArroyó..Joaquín".... .,Vidál'Requena
Luis Blasm:Virgo.
Angel .11óii.:11.1-
Jerónimb-Moilza Vila-.
José -Bliet -Fernández:
Angel 'Bueno-_Martinez.
Juan Caballo'zGonzález:
Juan Cájigas Varela:
Hilario •I'Cadavid
Lozanó.
Jo$é Camas Cordero. -
Camilo -.Cámpillo López.
Juan Capartos jerez_
Angel Capacete Berirnaii.-'
Antonio Carmona Minoran
:-;erafín- Carneiro Pita. .
Carlos Caruncho Lodeiro.
Pedro Carrillo Díaz.
Francisco Casal Castro.
José Casteleiro .Castro.
_
Manuel Castro López.
Diego Cayuela Mcylero.
Francisco Cernada Velos°. -
Rafael Cernada Velos°. ;-
Asear Collado, Tortola.
Juan Conésá Castillo..-
José Conesa._'darcja.' - -
José
Francisco. Cér_clohá:211iralles.
Franciso5 López -. Rico. -
Benito Lorente Domínguez._José'. Losada Iglesias.
;osé Lli = astor.-
Jtse:
José Marí. - -
Antoric-, Magallanes Miraud
Mairena..Márquez:
:paf. n Malla Nieto. -
lian •Mariu Ros.
-"¿ Martín Rio
Manuel, -Martineít..
Jo¿st;tiír. 'Coaesa.-
Jo-; 'Martinei
,
,-;31vador,..-Mato
r. )1:go ,..Mateb
"Mattirana ' Io
1.7:11:eisC6'Medina Mart
ce.
a.
•
".
*N.
; " •L,
1,11. • :
"
-
-
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;1117;4.no ,Meruño Navliro.
'1.1i,‘..1\lig,uez Rey.
jétlapjt: Miras Valera.Bafión._
•Ihaticiséo. Molines Barión.
,
4t• .Molíris Cruz.
`.1.tliltonidl•Monios Sánchez.
•1,11911r■e•SO Montañés.
1,Xikiiet Montes González.
.ran.cisCo !Montesinos Reyes.
Montoya Aguirre.
-
los, Mora Pujol.
ritiae Morales- Marínez.-.rÁ-11,Moretto.López. _
•
-Mos-(lucra Lorenzo:.
•
p i,Enrlique Naya.
"
Enríquez .
19!ledro-Noriega Moratias.
,i;Mtonio Núñez
•
Nemiria.
•Ochaa Pérez..-s . 'O• Ojeda L6pez.-
*
Ol
-
'
1,1 ,rancnca mos Oton.itt,.flomiiiikk› Ortiz Cánovas
''to,n.i.e1;f0tero Coya.
:é1 Palou, Riera.
1 :dii‹'Párrááa- Picazo.: •
-:-Táidero iPaz Seoame.
.tilvreticv Pans,--Día7
.Jesús -Pams Rosales. ,
,!. At,PeñReVeS.
1110911a.clar‘.Pereira Curras.,1152~éreiz Abellán.
',.',Pé.r.z López.
. Pére-z• ,Pérez:
Pérez Prego.
Per'ez ;Sánchez.
41Séb‘Itzi4n Pdrlan Perelló.
Pernas Fragmela.
14,11 ,ra4nclscó Petrus_ I.labrés.PetruS--.Triay.
Cerestirio Pifiéiro Castro..
Pirieiro Díaz.
anió- Pifieiro Pérez. -
il-ehlPita.Tdrices.
áhztiTerPaIlee Aguilar.
julvi,, Ponte Paseiro
r-,..;StelSostián .Porlan Perelló.
--Yráncisce Pozas 01ave .
'Berna:rditto Potte Iglesias
Jq:Autoario.' , Pretoria Pujol
ogelio Pn,a Nieves.
nart4,Pujais Vila.
J.Qnir)s Caraneire-;.
Ragel
turíque Cotice Rodríznez.
ánuel Cruz No;Tuera.
cisco Díaz López.
91általio Díaz Pardo.
kluncsalo.: Díaz Reinante.
11111,..,r
a
•
• ,
-"t.-
-VIERNES_ 5 ,I)E
Enrique Díaz SalgadO.
Pedro ISomíúguez BelIón.
Francisco Domingo Iwsado.
Leonardo Durán 4.-Ferriández..
-:José -.A.:Egea Cortés.
I
-Eernando Eiroa
Caruielo- Elgitera Bárcena.„.
'Manuel Elías "Bogarín.
Francisco Heredia Rodríguez,
Francisco Hernández Banachera
Antonio Hernández Peneque.
-
Ramón. Escamez Sáez.
Manuel „Espada Peretina.,
Jaime Espada
Antenib, Fabregat --1borra,2
-CarloS..'Fernándéz Alonso:,
José Fernández Amado,-David Fernández Doplca,
Manu-el Fernández Fol. -4„
Fernando Fer:nándeiRodríguez.
Tomás Fernández Seoane. ,
Nlanuer Fotteza Ilrú.z
Pedro...',Fraticisco" Escobar.:.
Marce1in04.,Franc8;.Galári .:
TornáS,Galiana:
Roque Gallart Romero;
tkirtonía - García Heredia-.
rédtd-1.1a4a-García.:1-'.7-- , _
- Franciso'..Gsárcia Onetó
Fra-uciseo-igarcía' Sánchez,•
Jesús García-
-
-
Félix- Góriaezt.
-
, Julia--Gómez -15,"Ikigia_
Bartolomé G--órni/a_ Ródríguez.
pian A González Vázqu.ez
Valentín • González 'Martínez.
51Orce1ino González: _ Mostacho.
José González Paadin:
José González Rubio.
Luis, González Doyos.
Juan Gordillo. Villot.
-',k1freda Grande Gallegos
°legaría Girado Gutiérrez-.
jóSé Guerrera VernIndez.-...!-
-'.\lannel Gutiérrez País.
-
Juan Ibáñez" Gart5a-;.--
Manuel; Iglesias Tapia.
Juan: Iniesta." Martínez.
Pedro Izagirirre Lastra.
José Jiménez Férnández.-.
José jorro Maváns.
-
Luis Juan del Cerro.
Eugenio Ladra Alvarez.
Juan LecleSma Falcón.
- 'Antonio' León .Carmona:
Manuel Leén Carmona.
Juan Limones Escarcena.
José Lista Cardalda.-
Guillermo I.■)pez Aza.
:
•<"
7.;
1
•
Luis 1..ópe- Vilaboa,
Luis -117pez., oqiier.
-
Ramón López
jo_.sé 4ópez‘ Mellado-.
José. López' Moreno.
.-Pedr•TiLó-pez' Navarro.
" Diego .Lét)ez-Qlivera. •
Antonio•_ ,Ralr'guez "Ramón.
Bartol-orné- .Reberter Soler. _-
1atios7Reqq.épa Mena.
Nicolás: Requena Baena.
•
,75..ngel Rey-- Seqüeiro.i -
José Rey, _Seqúeiro.
Antonio.- Rivera: Pastor.
Gerardo..-Ricd López.
José- Riasecb López.
7,Mainia Río Delgado..
Ignició Rodríguez Ayala.
Luis •Radríguei- Alvarez.'
Antonio- Rod4ríluez Gómez.
•
Fran ciSors.Rodrigilez-2 Gómez,
Julio, Rodríguez ;López.
-
Yleléhor. Rodríguez
Jnan---_Ródrigtrez
-jes-úsSá(fr1.-1-,1ezpórtelaMaymeI'Rodríguez Teijeiro.._
Romátt
José M._.Román.Antonict..Romeros Reb6n.,.. .
And"ré_ Romero-.
'Antonia Sáenz - flernánclez-„z
_
Rafael _ Sálarnancá:t-. Martínez...
Francisco- Salazar; Péréz., _
-Elentericu Sánchez- /11-áarec.....--
.JC%&_Sánchez -Bueno.
Mi9.-,uer-A. Sánchez Méndez-...,
Sebastiírt-. SánchezMuñoz.-... •
Rogelio SánChiz Sáez.
-
Joaquín: .Sáncltiz Soler.-
- •••••• -;`
Inocencio Santiago Rochilue.Z...
José-- 'Santos Palacios.
- Eleu-ferio :Sanz 'Alvarez. .
Anea- San. del: Río
Segada_ Arenas:,
eoarre
-Francisca Soler'
Pascual :Soto -Navarro.
Tnari 5oto -Ros..
Ricardo Tirado Serantes".
Emilio Torrero Nieto.
TNIanuet Trigo Salgado.
Mariano Tur Bonet.
Romó•ti Baamonde Tarrio.
José M. Gran Matavera.
-
k
•
o
•
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEL
miNISTER ) PE DEFENSA NACIONAL
4
